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a. Bahwa perlu dibuka Program Studi Magister (S2) Ilmu Politik Konsentrasi
Anti Korupsi pada Fakultas llmu social dan Ilmu Politik Universitas
Andalas;
bahu'a perlu dibentuk Tim Persiapan Pembukaan Program Studi Magister
(52) 11mu Politik Konsentrasi Anti Korupsi dimaksud;
bahrva nama-nama yang tersebllt dalam lampiran Keputusan ini
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas yang
tersebut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a,b
dan c di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
Peraturan Presiden RI Nomor 8 'l'ahun 2012 tentang Kerangka
I(ualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan'finggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri I?iset, 'l'eknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahrrn 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.47 tahun 20 13
tentang Statuta Universitas Andalas;
Iieputusan Rektor No.826/lll/AlUnand-20 16 ranggal 9 Agustus 2016
tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 20I6-2020:
I{eputusan Rektor Nomor 820 lY.J1/AIUNAND-2017 tanggal 28 Desember
2077 tentang Pejabat Pembuat Komitmen,
DIPA Universitas Andaias Tahun 2018 Nomor O42.07.2.400925/2OI8
tangga 05 Desember 2477.
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Universitas Andalas'
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TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN
PtrMBUKAAN PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU
POLITIK KONSENTRASI ANTI KORUPSI FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
No Nama NIP Jabatan Keterangan
I Dr. Alla:r Miko, M.Si 196206211988111001 PenanggungJarvab Dekan
Dr. Aidinil Zetra, M.A 197002 10 199903 100 i
Wakil
Penanggung
Jarvab
Wakii Dekan I
Dr. Asrinaldi,M.Si r97309132000121002 Ketua Ketua Jurusan llmuPolitik
4. Dr. Tengku Rika Valentina, MA t9810101200501200I Sekretaris
Koordinator Program
Stucli Magister (S2)
Ilmu Politik
q Prof. Dr. rer.soz. Nursvinvan Effendi ),9640624199001 l OO2 Anggota Dosen JurusanAntropologi
6. Drs. Tamrin, M.Si 19601018199703i001 Anggota Dosen Jurusan IlmuPolitik
7. Dr-s. Syaiful, M.Si 19660928199903 i002 Anggota Dosen Jurusan IlmuPolitik
Zulfadli, S.Hi, M.Si 1984040720 10 i2 1005 Anggota Dosen Jurusan IlmuPolitik
Dervi Anggraini, S.lP, M.Si 1981 10282010122004 Anggota Dosen Jurusan IlmuPolitik
l0 Heru Permarra Putra, S.lP, M.lP Anggota Dosen Jurusan IlmuPolitik
ll Didi Rahmadi, MA Anggota Dosen Jurusan IlmuPolitik
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